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применение деаэратора перегретой воды с КРУ исключает расход пара на 
собственные нужды, что увеличивает полезную паропроизводительность 
котельной. 
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Аннотация: Проведено сравнение сложившейся производственной 
технологии получения готового металлического продукта и предложенного 
метода с применением электромагнитного перемешивателя, с целью выявления 
очевидного выигрыша второго в улучшении качества готового изделия, а также 
в сокращении стадийности его производства. 
Abstract: It’s compares the current production technology of the finished metal 
product and the proposed method using an electromagnetic stirrer, in order to identify 
obvious winnings of the second way as obtained quality improvement of the final 
product, as well as  reduction of its production stages. 
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Постоянно растущие требования к эффективности всей технологической 
цепочки, на уровне гибкости и автоматизации, по экологической устойчивости 
промышленных процессов, по уровню качества, и что немаловажно, по 
улучшению общей энергии и баланса выбросов CO2 от процесса или продукта, а 
также электрическая энергия, используемая в технологии обработки, диктуют 
направления сегодняшних исследований.  
Как известно, качество металлических изделий, полученных обработкой 
давлением, в значительной степени определяется структурой и уровнем свойств 
литых заготовок, их физической и химической неоднородностью. Проблема эта 
очень широкая, и одним из главных вопросов в ней является знание литой 
структуры металла и возможность управлять последней с тем, чтобы обеспечить 
конечную структуру, отвечающую необходимому комплексу свойств изделия 
после различных обработок литой заготовки.  
Целесообразно уже в процессе литья сформировать оптимальную, с точки 
зрения последующей технологической обработки, структуру, а также снизить 
дефектность материала по основным показателям: пористости, количеству 
неметаллических включений, неоднородности химического состава. Поэтому в 
качестве одного из вариантов контроля вышеперечисленных дефектов 
рекомендуется использовать электромагнитное перемешивание (ЭМП) жидких 




Рис. 1. Макроструктуры поперечного темплета слитка  200 мм  
из сплава БрБ-2  
a) отлитого без применения ЭМП; б) отлитого с применением ЭМП 
 
В ряде случаев применение электромагнитного перемешивания в процессе 
кристаллизации расплава позволяет не только повысить качество литой 
структуры, но и за счет этого частично изменить технологический процесс 
получения готовых изделий. На рис. 2 представлена блок-схема изготовления 
труб из медно-никелевого сплава МНЖМц 30-1-1 по заводской технологии (без 




Рис. 2. Стадийность производства слитков с применением ЭМП и без 
применения ЭМП 
 
Таким образом, на основе анализа работ по ЭМП, а также ряда 
экспериментальных исследований, доказана целесообразность использования 
индукционных устройств электромагнитного перемешивания как с точки зрения 
улучшения качества конечного продукта, так и с точки зрения повышения 
технологической эффективности. Также ясно, что оптимальный эффект 
достигается в устройствах не с вращающимся, а с бегущим электромагнитным 
полем. 
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